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基于人脸识别技术的学生公寓管理系统的研究
——以 A 大学为例
蔡庆淞
[摘 要] 人脸识别技术在大学生公寓中的应用和公寓管理体系的引入，可以极大地提高大学生公寓管理
的服务质量，打通管理育人、服务育人、环境育人的最后一公里，助力学校“双一流”建设。简要介绍人脸速
通门的功能与优势，讨论人脸识别技术管理系统的设计。简要阐述可以通过对系统采集的大数据进行分析，刻
画学生的行为画像，对异常行为进行预警，为“智慧公寓”管理服务水平全面升级提供支持，实现“精准化”
管理。最后，以A大学为例，通过案例简要介绍系统的运行状况，并提出存在的问题和不足。
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高校学生公寓是在校大学生日常生活、学习、休
息娱乐、沟通交流的重要场所之一，兼具育人功能，
是促进学生全面发展的主要阵地。随着高校的不断扩
招，公寓住宿的学生数量不断增加，人流量大、居住
密度高、公寓辅导员少等因素为公寓管理服务工作带
来了很大的挑战0。与此同时，学生不出门、未归、
晚归，宿舍盗窃，尾随进门等现象经常发生，是影响
校园安全稳定的重要因素之一。针对学生不归晚归的
异常行为，许多高校也采取了一系列措施。但普遍存
在效率低、误码率高、统计繁琐等问题0。他们不能
为学校管理提供快速、准确和良好的决策信息。如何
做好学生公寓学生工作，打通管理育人、服务育人、
环境育人的 后一公里，助力学校“双一流”建设，
成为学校亟待解决的问题。
随着互联网信息革命的进一步深化，世界已进
入“人工智能+时代”。2017 年，国家出台《新一代
人工智能发展规划》，提出要抓住人工智能发展的
重大战略机遇，建设我国人工智能发展的先行优
势，极大地提高公共服务的精度水平，提高公共服
务的竞争力，全面提高人民生活质量。人脸识别技
术是人工智能的重要应用，是一种基于人脸特征信
息的生物识别技术。在公寓管理系统中引入人脸识
别技术是必要的。基于人脸识别技术的学生公寓管
理系统以学生身份为基本依据，主要可以划分人像
采集终端和学生公寓管理服务终端两个部分0.通过
人脸速通门配置的活体人脸识别登记终端装置、门
禁 IC 卡读卡器、二代居民身份证读卡器等设备，
结合深度学习及神经网络算法等技术，构建组合身
份认证，多种识别方式并存的开门方案， 后经过
大数据分析，刻画学生的行为画像，对异常行为进
行预警，为“智慧公寓”管理服务水平全面升级提
供了支持，实现“精准化”管理 000。
A 大学目前已经开始试行人脸速通门，采用深
度学习、神经网络算法的智能人脸识别系统，集成
了人工智能、大数据、门禁控制、闸机系统控制等
多种专业技术，服务学生数接近 6000 人，其中还
包括留学生，极大地提高了学校学生公寓管理服务
质量。为进一步探索基于人脸识别技术的学生公寓
管理系统，本文简要介绍人脸速通门的功能与优
势，讨论人脸识别技术管理系统的设计，并提出一
些思考和建议。
一、人像采集终端
（一）人像采集终端组成
人像采集终端由人脸识别终端和速通门两部
分组成。
1.人脸识别终端
屏幕采用高亮屏，确保在各种光照条件下能够
正常显示。针对灯光不足或逆光场景有自动开关的
补光功能，提高设备的场景适应性。识别距离通常
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在 0.5m 至 3m 之间，支持识别距离调节。采用双目
图像采集，使识别率提高到 99.5%以上，识别时间
小于 0.1s。
2.速通门
为满足快速通道的需要，快速通道门通常采用
翼形或摆形。开、关闸时间小于 0.2s，驱动方式通
常为光电感应和电机驱动，兼具有红外防夹、机械
防夹、电流防夹、消防联动、紧急逃生、反向闯入、
2cm 尾随检测等声光报警功能。
（二）人脸速通门的优势
1.精准识别
（1）精准检测：采用深度学习、神经网络算
法检测，识别率高达 99.5%以上。
（2）精细限制：可调节并限制识别范围，避
免误识别无关人员。
（3）精确跟踪：跟踪对已进入到检测区域的
人脸，有效防止出现人脸重复下发，导致速通门闸
翼常开的现象。
2.安全可靠
（1）活体检测
支持基于单目二维图像的活体检测，对手机图
片、纸质照片、视频等进行通行测试，均不被识别，
无法通行。同时，人脸具有“唯一性”，这就有效
防止了其它人员冒用授权者的身份通行。
（2）防止尾随
厘米级别防止尾随，同时防止反向性、交汇性
闯入，一旦触发，马上声光报警，并进入安防联动
系统。该安防联动系统会进行视频审查、地图定位，
并制定处置计划。只有采集过人脸特征信息的用户
才能进入宿舍区域，大大提高了安全性，减少安全
隐患。
（3）通行保护
具有红外防夹、机械防夹、电流防夹等多重保
护功能。在行人通道过程中，触发任何抗干扰功能，
门翼可转为自由状态或向后弹跳，防止行人受伤，
保证行人人身安全。
3.应急联动
速通门接收到应急模式信号后，启动紧急逃生
装置，门翼开闸，形成无障碍疏散通道，方便人群
迅速疏散，满足消防要求。同时要求可人工断电，
断电后，门翼可保持无拦挡状态，方便人员疏散，
防止恐慌。
4.智能便捷
（1）便于收集信息，非接触式，自动提取人
脸信息的非接触式，并可重复使用。
（2）具有免携带性，避免了传统的“校园一
卡通”刷卡方式需要随身携带“校园一卡通”而学
生经常忘带的麻烦，同时也解决了“一卡通”易损
坏、易丢失、易仿冒的弊端。
（3）提高管理员效率，减少了公寓管理员的
工作量，实现师生、访客进去、入园区自动登记。
二、基于人脸速通门的学生公寓管理系统
基于人脸识别技术的学生公寓管理系统主要
包括四个功能：人员管理、权限管理、宿舍管理、
数据统计等。系统界面采用扁平化设计风格，干净
简约，操作易上手，用户登录后一目了然，能够迅
速找到自己想要的功能。同时系统针对大学生这一
群体的特点做优化，下面对这 4 大功能进行介绍。
（一）人员管理。人员管理主要包括人员出入
记录、增删人员、陌生人记录等管理功能。
1.人员出入记录管理。出入记录支持学生姓名、
学工号、宿舍园区、任一时间段、进出方向、人员
类型等多条件查询。查询结果显示除以上信息外还
包含速通门抓取人员通过的照片以及人员登记照
片，方便比对。查询结果可以批量导出，包含文本、
图片等信息。
2.增删人员。毕业季和新生入学时可通过 Excel
表格文件进行批量增删人员。平时客人来访，可通
过微信公众号、小程序等线上服务平台上传个人信
息，简化流程，提高效率。
3.访客和陌生人记录。针对不同楼栋之间的学
生往来较为频繁，学生家长常来的特点，系统对访
客进行记录。系统设计滞留预警，如有超半天或晚
上 10 点仍滞留的访客，系统自动发短信到访客手
机进行提醒。人脸速通门对试图闯入的陌生人都进
行抓拍，对无权限人员进行记录，提升管理精度。
同时抓取的陌生人可选择录入白名单，以弥补原有
照片少、识别效率低等弱点。
（二）权限管理。主要目的是修改人员的门禁
权限和门禁有效时间，支持批量导入、导出、批量
修改。
（三）宿舍管理。智能实现学生入宿、调宿、
退宿的管理功能，实时改变房间信息和房间用途。
将整栋楼的房间住宿情况平面化，鼠标放在住宿学
生名字上时通过小窗显示学生头像、个人信息和实
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时状态（是否在寝）。
（四）数据统计。统计数字可按院系、宿舍等
分类。一键式查询经常晚归、长期未出或未归等各
类统计数据，及时对学生异常行为预警，为及时介
入学生心理状态分析提供依据。并对统计结果进行
可视化，以柱状图、趋势图等方式呈现。
三、学生公寓学生行为大数据挖掘案例
由于每位学生进出学生公寓都被记录，所以学
生在学生公寓的行为被数据化、信息化。通过对学
生公寓行为大数据的分析，可以对学生客户进行
“群体画像”和“精准画像”。
表 1 某楼栋各学院平均进出宿舍时间情况
学院 平均早出时间 平均晚归时间 平均学习（外出）时间
纳米科学技术研究院 8:51:16 22:42:26 13:51:10
法学院 8:11:00 20:29:13 12:18:13
物理学院 8:50:41 21:06:18 12:15:36
T 研究院 8:57:20 21:09:08 12:11:48
信科院 8:45:54 20:55:35 12:08:41
软件学院 8:45:09 20:54:28 12:09:19
数学学院 8:51:27 20:51:45 12:00:18
电子学院 9:35:01 21:27:58 11:52:57
经济研究院 9:15:35 21:07:07 11:51:32
海洋与地球学院 9:22:02 20:27:43 11:05:41
马克思主义学院 9:34:57 20:49:40 11:14:43
人文学院 9:12:17 20:26:19 11:14:02
外文学院 9:11:32 20:24:04 11:12:32
教育研究院 10:06:51 20:55:06 10:48:15
通过对一栋住宿多学院的宿舍楼栋数据分析
（如表 1,学院名称已处理），可以看出理工科学生
比文科学生早起晚归，不在宿舍的时间较长；如果
一个学生偏离同学院的同学均值太多，就值得关
注。学校高度重视三天的动态数据，系统动态跟踪
三天未有数据的学生，曾经通过这一数据关注到突
发心理问题的学生。五天内晚归、未出或未归超过
一定次数的，系统及时对学生异常行为预警，辅导
员立刻介入学生心理状态分析。
四、结语
随着人工智能技术的日益成熟，人脸识别技术
不仅能够大大提高高校公寓管理工作的管理水平，
未来在高校事务管理工作中的应用也将越来越广
泛，将成为“三全育人”、精准思政、思想政治工
作质量提升的利器。人脸识别技术在高校公寓管理
工作中有着独特的优势，但是目前仍存在一些不
足，例如留学生识别率低、受光线等因素影响、手
机移动端开发力度不够等等。所有这些都需要我们
进一步探索和改进。
课题：大数据思维与思想政治工作创新研究—
基于学生公寓学生行为大数据的研究
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